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RESUMO: Este trabalho constitui-se de um Projeto desenvolvido na disciplina 
"Educação Contemporânea: currículo, didática, planejamento", como forma de 
planejamento de aula, para a obtenção de um diálogo com os alunos que apresente as 
diversas 
formas de preconceitos vivenciados no Brasil desde a escravidão até os dias
atuais. Trazendo essa discussão para dentro da sala de aula, o objetivo é mostrar a 
dimensão do 
tema e como as várias discriminações diárias corrompem a entrada dos negros(as) nas 
universidades e no mercado de trabalho. Para o entendimento deste problema social usa 
como referencial teórico Pierre Bordieu e as relações de poder, Louis Althusser com as 
problemáticas da Ideologia e 
Michel Foucault com a problematização das sociedades de soberania e de disciplina.
O que é Racismo? O que são ações afirmativas? Racismo é crime? O levantamento 
destas questões servem para uma reflexão dos alunos no intuito de que percebam as suas
concepções em relação ao tema abordado em aula.
